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Más allá de las implicaciones que tienen los actos deshonestos en la vida de las
personas que los cometen, estos pueden ser altamente costosos para la sociedad
Con base en este juego y una encuesta personal se planteó un modelo que determinó la probabilidad
de reportar cada valor a partir de las variables del contexto y las características de los participantes
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Fuente: Eslava, A., & García Luna, E. (2020). El contexto de la trampa: análisis experimental de los determinantes
de la honestidad en Buriticá. Lecturas de Economía, (92), 9-32. https://doi.org/10.17533/udea.le.n92a01
Los resultados demuestran que existe una relación entre las decisiones de los individuos
y el contexto en el que se desenvuelven, por lo que factores como la percepción
de riqueza, la confianza institucional y la victimización son determinantes
Para lograrlo se llevó a cabo un experimento económico que permite analizar la honestidad:
reportar de forma privada el resultado que se obtiene al lanzar un dado, a cambio de
una recompensa que será mayor mientras más alto sea el valor declarado
A pesar de la distribución
encontrada (en la que hubo 
una maximización en las
ganancias de los jugadores)...
La existencia de valores 
bajos se puede ver como 
un hecho que da cuenta de
un “poco” índice de trampa
La minería aurífera* en
Colombia tiene una tradición
de explotación informal con
escenarios al margen de la ley
Buriticá (Antioquia) ha sufrido
cambios en sus dinámicas por esta
actividad, ejercida, entre otros,
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Por eso, a través de esta
investigación de la U se
estudió el comportamiento
individual de los buritiqueños
Resultados del juego
Probabilidad predicha bajo honestidad
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